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1YHTEENVETO Tässä tiedotteessa esitetään ennakkotietoja yleisissä alioi­
keuksissa vuonna 1980 syytetyistä ja tuomituista henkilöistä. 
Seikkaperäisemmät tiedot julkaistaan Suomen virallisessa ti­
lastossa, sarjassa XXIII B, Tuomioistuinten tutkimat rikokset. 
Tilaston perusaineistona on käytetty yleisten alioikeuksien 
rikospäätösilmoituksia. Aineisto on atk-käsitelty Tilastokes­
kuksessa. Tiedot esitetään kolmena tauluna. Lisäksi esitetään 
kuviot vuosina 1971-1980 tuomituista henkilöistä sovelletun 
rangaistuslajin mukaan ja ko. vuonna tuomituista henkilöistä 
rikosryhmän mukaan.
TILASTON SISÄLTÖ JA TILASTOINTIPERIAATTEET
Tilasto käsittää ne henkilöt, joille yleisissä alioikeuksissa, 
so. kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuksissa on rikos­
asioissa annettu päätös vuonna 1980. Tauluihin ei siis sisäl­
ly henkilöltä, jotka ori rangaistusmääräyksin tuomittu sakkoon.
Syytetyillä henkilöillä tarkoitetaan tauluissa sekä rangaistuk­
seen tuomittuja että 'ei rangaistukseen tuomittuja' henkilöitä. 
Tuomituilla henkilöillä tarkoitetaan rangaistukseen tuomittuja.
1 'Ei rangaistukseen tuomituilla' tarkoitetaan henkilöitä, joita
vastaan nostettu syyte on rauennut tai hylätty ja henkilöitä, 
jotka on jätetty lain perusteella rangaistukseen tuomitsemat­
ta sekä henkilöitä, jotka on tuomittu pelkästään vahingonkor­
vaukseen.
Tilastossa rikokset esitetään joko rikosnimikkeistönä tai 
rikosryhmityksenä. Rikosnimikkeistöön sisältyvät kaikki lait 
ja asetukset, joista on säädetty rikosoikeudellinen seuraamus. 
Nimikkeistö on laadittu siten, että törkeät tai usein esiinty­
vät rikokset esiintyvät omina nimikkeinään, kun taas lieviä 
tai harvinaisia rikoksia on yhdistetty kokoavien rikosnimik- 
keiden avulla, näin esim. 'muut liikennerikokset'. Seikkaperäi­
sestä nimikkeistöstä on rikosnimikkeitä yhdistelemällä muodos­
tettu karkea rikosryhmitys.
Tilastoyksikkönä on kunkin tuomitsemiskerran rikos. Jos sama 
tuomio sisältää useampia rikoksia, tilastointi tapahtuu niin 
sanotun päärikösperiäatteen mukaan. Tuomion päärikoksella tar­
koitetaan sitä rikosta, josta on annettu ankarin rangaistus.
Jos kahdesta tai useammasta rikoksesta on samassa tuomiossa an­
nettu yhtä ankarat rangaistukset tai rikokset on tehty yhdellä 
teolla, päärikos on rikos, josta laissa säädetyn rangaistusas­
teikon mukaan voi seurata ankarin rangaistus. Jos rangaistus­
asteikotkin ovat samanlaiset, sovelletaan seuraavia kriteerejä 
mainitussa järjestyksessä:
1) täytetty teko ennen yritystä, avunantoa ja yllytystä
2) useista eri teolla tehdyistä yhtäläisistä rikoksista 
päärikos on se, joka on tehty ajallisesti ensin
3) yksin teoin tehdyt tai jatketut rikokset katsotaan törkeäm- 
miksi kuin rikokset, joihin näitä lainkohtia ei ole sovel­
lettu




5) eräiden rikosnimikkeiden kesken vallitsee tiettyjä 
ensisijaisuussääntöj ä.
Sama henkilö tilastoidaan niin monta kertaa kuin häntä on 
syytetty tai hänet on tuomittu tilastovuoden aikana, eli 
tilastoinnissa noudatetaan henkilöiden brUttotilastointi- 
periaatetta.
Yksin teoin tehty liikennejuopumus ja kuolemantuottamus ja 
liikennejuopumus ja ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
tilastoidaan henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena 
(RL 21), eikä siis sisälly liikennejuopumuslukuihin. Sama 
koskee yksin teoin tehtyä liikennerikosta ja kuolemantuotta­
musta ja liikennerikosta ja ruumiinvamman tai sairauden tuot­
tamusta.
Tilastovuonna voimaan tulleista laeista ja asetuksista 
on tilastoon otettu Laki lapseksiottamisesta 1.1.1980 
(32/79), Asetus vuoden 1980 väestölaskennasta 1.1.1980 
(953/79) ja Vakuutusyhtiölaki 1.1.1980 (1062/79).
Heinäkuun 1. päivänä lakkautettiin Tammisaaren raastuvanoikeus 
(1083/79) ja heti voimaan tulleen päätöksen mukaan Tammisaaren 
kaupunki siirrettiin Raaseporin tuomiokunnan Tammisaaren kärä- 
jäkuntaän.
%
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SAMMANFATTNING I föreliggande statistiska rapport redovisas preliminära
uppgifter om.personer som ätalats eller dömts vid de all- 
männa underrätterna ár 1980. Utförligar.e uppgifter kommer 
att publiceras i Finlands officiella Statistik, serie 
XXXII B, Vid domstolar rannsakade brott. Statistikens pri- 
märuppgifter bar erhällits ur de allmänna underrätternas 
domslut. Materialet har kodats och databehandlats i Statis­
tikcentralen. Uppgifter redovisas i 3 tabeller per statis- 
tikár. Därtill framställs i 2 diagram antalet áren 1971-1980 
dömda personer deis efter tillämpad straffart och deis efter 
brottsgrupp.
STATISTIKENS OMFATTNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Statistiken omfattar personer för vilka avfattats meddelande 
om utslag i brottmál vid de allmänna underrätterna, dvs. härads- 
rätterna och radstuvurätterna ár 1980. I tabéllerna ingár I
alltsá inte personer sóm dömts till botér genom straff- 
orderförfarande.
Med atäläde personer avses i tabellerna saväl dömda som icke 
tili straff dömda personer. Med dömda personer avses personer ' 
som dömts tili straff. Med icke tili straff dömda personer 
avses personer, vars atal förfallit eller förkastats, personer 
som beviljats domseftergift och personer som dömts enbart tili 
ersättning.
Vid brottsredovisningen tillämpas dels en utförlig brotts- 
nomenklatur, dels en summarisk brottsgruppsklassificering 
vilka bygger pa de lagar och författningar som innehäller en 
straffbestämmelse. Saväl brottsnomenklaturen som brottsgrupps­
klassif iceringen har uppgjorts sä, att dels grova brott och dels 
ofta förekommande brott redovisas under egna brottsbenämningar, 
medan endel lindriga eller sällan förekommande brott redovisas 
under sammanfattande brottsbenämningar, t.ex. övriga trafikbrott.
Redovisningsenhet i Statistiken är brott vid varje enskild dom- 
fällning. Om samma dom omfattar flera brott sker redovisningen 
enligt den sk. huvudbrottsprincipen. Med huvudbrott i dom avses 
det brott som lett tili den strängaste päföljdsarten, eller för 
vilket utmätts det strängaste straffet. Om för tvä eller flera 
brott i dornen utmätts lika stränga straff eller brotten begatts 
genom en handling är huvudbrottet det brott för vilket enligt 
den i lagen stadgade straffskalan kan utga strängare straff. Om 
ocksä straffskalan är den samma tillämpas följande kriterier i ? 
nämnd ordning:
1) fullbordad handling prioriteras före försök, medhjälp 
och anstiftan
2) vid konkurrens mellan tvä lika brotti som begätts genom 
olika handling är det brott som tidsmässigt begätts först 
huvudbrott
3) i en gärning eller som fortsatt handling begangna brott 
räknas som gröyre än brott där dessa lägparagrafer inte 
tillämpats
4) mellan de olika brottsgrupperna gäller vissa prioriterings- 
regler
5) gäller i sista hand vissa prioriteringsregler för de 
piika brottsbenämningarna.
Sannna person redovisas i Statistiken sa manga ganger hän eller 
hpn atalats eller dömts under statistikaret, dvs. Statistiken 
följer principen om bruttoredovisning av personer.
I en gärning beginget trafikfylleri och dödsvallande eller 
yallande av kroppsskada eller sjukdom redovisas som brott 
mot liv och hälsa (SL 21) och ingar saledes inte i talen för 
trafikfylleri. Samma gäller i en gärning beginget trafikbrott 
pch dödsvlllande eller vallande av kroppsskada eller sjukdom.
Av lagar och förordningar soji) t.rätt i kraft under statis- 
tiklret har man i Statistiken upptaglt följande; Lagen 
om adoption 1.1.1980 (32/79), Förordningen pm folkräkning 
Ir 1980 1.1.1980 (953/79) och Lagen om försäkringsbolag 
1.1.1980 (1062/79);
?e,n 1 juli indr-op; Ekenäs, rldstuvurätt (1083/79.) och enligt 
be.slutet,^ som genast trädde i kraft, öyerfördes Ekenäs stad 
tili Ekenäs häradsrätt yi.d Raseborg domsaga.
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1. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SYYTETYT JA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT PÄÄRIKOKSESTA TUOMITUN RAN- 
GAISTUSLAJIN JA TUOMIOISTUIMEN MUKAAN ,
I ALLMÄNNA UNOERRÄTTER VII) RÄTTEGANG ÄTALAOE GCH TILL STRAFF DÖMOA PERSONER EFTER ÄDÜMD STRAFFART FÜR HUVU08ROTTET OCH 
CCMSTOL
SYYTETYT - ÄTALAOE RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF OÖMDA
YHTEENSÄ - SUMMA VANKEUTEEN - fANGELSE SAKKOIHIN MUUHUN
BÖTER RANGAIS­
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN YHTEENSÄ EHDOTTO— EHDOLLISEEN TUKSEEN




MS N MS AI OHEIS- 
SAKKO 
MEO BÜTER
JSüiSC. «AA .- H£LA LÄÜPEI.... ...... 79208 7286 71466 6078 24385 10131 14254 5794 47073 8
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 41628 4345 37212 3586 12443 5893 6550 2377 24766 3
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .......... 37580 2941 34254 2492 11942 4238 7704 3417 22307 5
ULCfbUAAN LÄÄNI..-. M L A b Q S  L Ä H •••• 22453 2276 19929 1856 6866 2954 3912 1435 13059 4
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 14366 1570 12676 1266 4127 1991 2136 689 8546 3
HANKO - HANGÖ .................... 234 25 203 18 77 38 39 21 126 -
HELSINKI - HELSINGFORS 13642 1504 12029 12ll 3887 1900 1987 622 8139 3
LOVIISA - LOVISA .......... . 163 9 147 9 55 24 31 15 92 -
PORVOO - BORGÄ ........ 258 29 237 25 90 23 67 21 147
TAMMISAARI - EKENÄS ............ . 69 3 60 3 ia 6 12 10 42
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .......... 8087 706 7253 590 2739 963 1776 746 4513 1
ESFCC - ESBO ................... . 1639 128 1458 108 579 194 385 168 879 -
VANTAA - VANDA ................... 1761 184 15.44 144 586 216 370 134 958 -
HYVINKÄÄ - HYVINGE ........ 942 86 879 78 410 167 243 78 469 -
LOHJA - LOJO ..................... 919 72 824 58 281 116 165 98 543 -
ORIMATTILA....................... 402 39 356 34 122 38 84 45 233 1
PORVOO - BORGÄ ........ .......... 693 53 .618 4 7 171 47 124 34 447 -
RAASEPORI - RASEBORG ............. 755 73 663 . 57 164 42 122 78 499 -
TUUSULA - TUS8Y .................. 976 71 911 64 426 143 283 111 485
JURIIN JA PO R IN  LÄ Ä N I - A BO OOH
fiJ&BMEBQRSS. LAN ............. . 11259 1080 10206 925 3161 1348 1813 843 7045
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 6468 688 5822 595 1848 879 969 403 3974 -
NAANTALI - NÄDENDAL .............. 250 27 228 26 25 8 17 15 203 -
PORI - BJÖRNEBORG ................ 1566 169 1410 149 466 172 31l4 83 924 -
RAUMA - RAUMO .... . 515 48 477 42 181 67 114 62 296 -
TURKU - ÄBO ...................... 3848 414 3429 351 1074 603 471 223 2355 -
UUSIKAUPUNKI - NYSTAO ........... 289 30 270 * 27 82 29 53 20 196 -
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR .......... 4791 392 4384 330 1313 469 844 440 3071 -
EURA ....................... ...... 398 39 379 37 133 56 77 42 246 -
HALIKKO .............. 514 49 463 36 185 62 123 62 278 -
IKAALINEN.................... ... 735 - 59 685 53 185 74 111 76 500 -
KOKEMÄKI - KUMO ........... 620 56 587 48 156 62 94 42 431 -
LOIMAA.................. . 417 31 380 28 105 39 66 30 275 -
PARAINEN - PARGAS ............G... 242 19 224 14 58 10 48 30 166 -
PIIKKIÖ - PIKI S ...... ........... 730 48 674 37 221 80 141 67 453 -
TYRVÄÄ....................... . 386 28 35 3 25 99 33 66 23 254 . “
ULVILA - ULVSBY ............... 335 26 289 22 87 29 58 38 202 -
VEHMAA.............. 414 37 350 30 84 24 60 30 266
A l ä n h ..... ............. . 361 35 346 35 64 13 51 35 282 -
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT ... 255 28 245 28 44 10 34 25 201 -
MAARIANHAMINA - MARIEHAMN ........ 255 28 245 28 44 10 34 25 201 -
TUOMIOKUNTA - OGMSAGA.... . 106 7 101 7 20 3 17 10 81 -
AHVENANMAA - ÄLANO.............. 106 7 101 7 20 3 17 10 81 -
MI1E£N LÄÄNI - TAVASTEhUS LÄN .... 105 75 1055 9512 864 3546 1503 2043 915 5966 -
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 5948 683 5295 551 1952 954 998 416 3343 -
Hämeenlinna - tavastehus ......... 734 80 683 67 290 101 189 69 393 -
LAHTI..... ............. . 2361 258 2213 231 846 440 406 182 1367 -
TAMPERE - TAMMERFORS ............. 2853 345 2399 253 8J6 413 403 165 1583
I
1 . ( U A T K .  -  F O R T S . )
SYYTETYT - ATALAOE RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DtlMOA

























MIKKELI - ST MICHEL .............
SAVONLINNA - NYSLOTT .............
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR ..........
HEINOLA..... .................. .
JUVA .............................





RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT ...
JOENSUU ..........................
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4627 372 4217 313 1594 549 1045 499 2623
296 24 271 20 93 21 72 43 178
792 51 732 41 266 88 178 88 436
773 62 701 47 301 127 174 71 400
778 73 695 64 2 74 78 196 74 421
608 48 559 41 190 68 122 86 369
637 59 594 54 191 53 138 85 403
743 55 695 46 2 79 114 165 52 416
5394 436 4906 366 1889 746 1143 566 3017





227 13 81 32 49 36 146
1237
1
99 1119 79 344 130 214 86 775
1025 92 905 76 338 127 211 104 567
2889 229 2655 198 1126 457 669 340 1529
551 46 505 42 228 89 139 75 277
890 S8 820 52 332 137 195 81 488
396 19 344 14 150 58 92 50 194
340 26 312 21 115 47 68 40 197
712 80 674 69 301 126 175 94 373
3545 260 3217 218 1231 495 736 253 1986
1518 134 1374 114 572 251 321 77 802
293 20 271 19 108 50 58 33 163
621 44 574 41 258 124 134 24 316
604 70 529 54 206 77 129 20 323
2027 126 1843 104 6 59 244 415 176 1184
314 15 290 15 133 39 94 72 157
309 27 277 21 97 29 68 27 180
606 26 531 16 186 67 119 26 345
488 35 471 34 162 81 81 31 309
310 23 274 18 61 28 53 20 193
2634 225 2472 204 8 72 412 460 170 1600
979 107 905 93 313 149 164 38 592
979 107 905 93 313 149 164 38 592
1655 116 1567 111 559 263 296 132 1008
366 18 352 17 123 63 60 32 229
351 24 322 21 113 44 69 13 209
527 49 496 46 145 77 68 27^ 351
411 27 397 27 178 79 99 60 219
3817 302 3477 252 1289 539 750 319 2188
1525 142 1372 113 545 274 271 124 827
383 22 363 19 139 60 79 38 224
1142 120 1009 94 406 214 192 86 603
2292 160 2105 139 744 265 479 195 1361
301 17 281 15 97 36 61 24 184
360 21 328 19 129 54 75 24 199
408 24 357 16 103 33 70 19 254
345 22 329 22 104 43 61 42 225
280 16 251 14 94 22 72 36 157
598 60 559 53 217 77 140 50 342
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SYYTETYT - ATALAO.E RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF OÖMOA
YHTEENSÄ - SUMMA VANKEUTEEN - FÄNGELSE SAKKOIHIN MUUHUN
BÖTER 8ANGAIS-
LÄÄNI JA T-UOMIUISTUIN YHTEENSÄ EHOOTTO- EHDOLLISEEN TUKSEEN




MS N MS N OHEIS— 
SAKKO 
MED BÖTER
RAASTUVANOIKEUS - RÄOSTUVURÄTT ... 1316 127 1203 107 414 223 191 80 789
JYVÄSKYLÄ....................... 1316 127 1203 107 414 223 191 80 785 -
TUCMIOKUNNAT - OOMSAGOR .......... 23 79 166 2138 138 722 253 469 223 1466 -
JYVÄSKYLÄ ........................ 656 44 632 40 223 101 127 68 404 -
JÄMSÄ.... ....................... 561 40 502 31 141 43 98 48 361 -
SAARIJÄRVI ........ . 461 27 428 23 129 42 .87 40 299
VIITASAARI ....................... 701 55 626 44 224 67 157 67 402
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN .......... 5665 526 5040 429 1399 458 941 325 3640 i
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 2576 282 2221 222 577 227 350 82 1644 -
KASKINEN - KASKÖ ................. 28 1 25 1 6 4 2 1 19 -
KOKKOLA - KARLE8Y ................ 711 87 612 67 215 103 112 20 397 -
KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD 122 14 112 12 16 4 12 5 96 -
PIETARSAARI - JAKOBSTAD .......... 275 24 236 19 62 17 45 5 174 -
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY ......... 135 6 112 5 ii 3 8 5 101 -
-VAASA - VASA ..................... 1305 150 1124 118 267 5 6 171 46 857 -
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR .......... 3089 244 2819 207 82 2 231 591 243 1996 i
ALAVUS - ALAVO ............. . 281 35 264 30 97 23 74 19 167 -
ILMAJOKI ........ ...... 676 50 600 42 216 8d 128 50 384 -
KAUHAJOKI.... .................. 466 3 3 ■422 29 127 19 108 36 294
KAUHAVA....... .......... . 274 18 256 15 71 22 49 40 165 -
KCRSHCLMA - KORSHOLM ............. 198 22 '177 16 30 3 27 8 147 -
KYRÖ ............................. 301 26 276 ¡¡21 54 15 39 14 222 -
LAPUA - LAPPO .................... 342 24 322 21 119 40 79 24 203 -
L O H T A J A ..... ....... 237 11 216 10 58 17 41 29 158 -
NÄRPIÖ - NÄRPES...... ........ 181 12 10 31 2 29 13 137 -
PIETARSAARI - PEOERSÖRE .... . 133 13 lié 13 19 2 17 10 99 ♦
XUtlIA-L&ÄCa-=-llLEAaORGS IÄN ---- - 6576 543 6077 473 1957 618 1139 389 4117 3
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 3198 302 2943 262 944 491 453 128 1999 -
KAJAANI ..... .................. 740 47 692 39 262 135 127 38 430 -
CULL - ULEABORG ................ . 2078 218 1912 189 562 313 2Ä9 65 1350
RAAHE - 8RAHESTAD ......... . 380 3 7 339 34 120 43 77 25 219
TUCMIOKUNNAT - OOMSAGOR ......... 3378 241 31-34 - 211 1013 327 686 261 2118 2
HAAPAJÄRVI ....................... 535 24 512 22 166 57 129 45 326
586 38 539 ¡37 176 62 114 41 362 i
KAJAANI .......................... 550 27 516 25 179 65 114 48 336 i
KUUSAMO ................ ...... 541 58 508 50 142 31 111 47 365 ¡i
NUHGS ............................ 317 28 291 • 23 82 23 59 16 209
OULL - ULEABORG .................. 344 30 302 22 94 4 2 52 21 208 -
YLIVIESKA ........................ 505 36 466 32 154 47 107 43 312 -
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN ..... 3234 255 2893 211 975 36S 606 241 1918
RAASTUVANOIKEUDET t RÄOSTUVURÄTTER 974 75 905 6 7 344 155 189 89 561 -
KEM I...... . 578 48 524 40 215 96 119 72 309 -
TORNIO - TORNEA ............... . 396 27 381 27 129 59 70 17 252
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR .......... 2260 180 1988 144 6 31 214 417 152 1357 -
KEMIJÄRVI ........ ........ 342 21 317 18 101 24 77 36 216 -
LAPPI ......................... 701 57 619 51 201 69 132 21 418
KCVAMEMI ........................ 785 80 689 60 227 89 138 72 462 “
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over de i tabellerna anvanda brottsbeteck- 
ningarna
BROTT MOT STRAFFLAGEN 
Hadelse
Brott mot trosfrid 
Hindrande av religionsutovning 
Storande av religionsutovning 
Storande av begravning 
Hogforraderi 
Landsforraderi
Hetsande till diskriminering av folkgrupp
Diskriminering
Brott mot vanskaplig stat
Storande av riksdagens beslutanderatt
Storande av valratt
Kop eller forsaljning av roster
Oredlighet vid val
Valsvek
Valdsamt motstind mot tjansteman 
Vild mot person som bistar tjansteman i 
tjansteutovning 
Hindrande av tjansteman
Hindrande av tjansteman i tjansteutovning
Upplopp ’
Uppror
Annat vald av forsamlad folkmangd 
Brott mot allman sakerhet 
Medlemskap i olovlig militarisk samman- 
slutning
Offentlig uppmaning till brott 
Offentlig uppmaning till grovt brott 
Offentlig uppmaning till lagovertradelse 
Forledande av vampliktig att utebliva fran 
uppbid, aktiv tjanst m.m.
Forledande av krigsman'
Uppsitligt befriande av fange 
Slaktings uppsatliga befriande av fange
Forsok till uppsitligt befriande av finge 
Olovligt vapeninnehav av fange
F angry mning
Overvakares uppsitliga befriande av finge 
Overvakares uppsatliga forsok till befriande 
av finge
Overvakares villande av fangrymning 
Vildsamt storande av ordningen i fangelse 
Mutande av tjansteman 
Egenhandsratt
Usurpation av tjanstemannabefogenhet 
Forstorande av allman handling 
Skymfande av Finlands flagga m.m. 
Brytande av insegel 
Kvarstadsbrott m.m.
Brytande av skingringsforbud m.m. 
Underlatenhet att forekomma brott 
Vilseledande av myndighet 
Gynnande av brott 
Framjande av krigsmans rymning
NOMENCLA TURE OF OFFENCES
Explanatory list o f  the offences referred to 
in the tables
OFFENCES LISTED IN THE PENAL CODE 
Blasphemy
Defaming the sanctity o f  religion 
Prevention o f  religious worship 
Disturbance o f religious worship 
Disturbance o f  a funeral 
High treason 
High treason
Incitement to discrimination against a popu­
lation group 
Discrimination
Offences against a friendly state
Violent disturbance o f  parlamentary work
Disturbance o f  another's right to vote




Assaulting a person who assists an official in 
the performance o f  his duties 
Impeding an official in the performance o f 
his duties
Impeding o f  a person who assists an official 
in the performance o f  his duties 
Rioting 
Rebellion
Other assault committed by a crowd 
Endangering the public security or order 
Membership in an illegally organized mili­
tary association
Public incitement to an offence 
Public incitement to a serious crime 
Public incitement to breaking the law 
Enticing a conscript to abstain from mili­
tary service
Enticing a soldier to act contrary to his duty 
Unlawful liberation o f  a prisoner 
Unlawful liberation o f  a prisoner who is a 
relative
Attempted unlawful liberation o f  a prisoner 
Unauthorized possession o f  a weapon by a 
prisoner
Escape by a prisoner
Unlawful releaseing o f  prisoner by a guard 
Attempted unlawful releaseing o f  prisoner 
by a guard
Escape o f  a prisoner caused by negligence 
Violent infringing o f  prison order 
Bribery
Taking the law in one's own hands 
Usurpation o f  public office 
Destroying o f  a public document 
Disgracing the flag o f  Finland etc.
Breaking o f seal 
Breaking a sequestration etc.
Breaking a sequestration etc.
Neglecting to prevent a serious crime 
Misleading o f  the authorities 
Being accessary after the fact 
Assisting a soldier in deserting
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16:22 Värvande till främmande makts krigstjänst Recruiting somebody into the military ser­
vice o f  a foreign power
16:23 Förledande till utflyttning ur landet Fraudulent enticing into emigration
16:24, 1-2 Handling, ägnad att nedsätta offentlig myn- 
dighet
Malicious degrading o f  public authority
16:25 Skymfande av person som deltagit i landets 
forsvar m.m.
Disgracing o f  person who has participated in 
defending the country etc.
17:1—3a; 3 Osann utsaga inför domstol Perjury
17:4-7 Osann utsagk vid fbrundersökning False statement at preliminary investigation 
(Perjuryj
17:8 Inlämnande av osant skriftligt intyg till of­
fentlig myndighet
Filing o f a false document at public auth­
ority
17:9 Förledande att ingiva osann utsaga m.m. - Attempted enticing to perjury etc.
18:1, 1-2 Äktenskapssvek Marriage by fraud
18:2 Kränkande av annans familjerättighet Infringement upon another’s family rights
18:3 Svekligt tillägnande av annans familjerättig­
het
Tvegifte
Usurpation o f  another’s family rights
19:4-5 Bigamy '
19:6 Trolovning av eller med gift person Engagement o f  or with a married person
20:1, 1 Väldtäkt Rape
20:1,2 Försök till väldtäkt Attempted rape
20:2,1 Frihetskränkande otukt Unchastity violating personal liberty
20:2,2 Otuktigt utnyttjande av person i svaghets- 
tillständ m.m.
Sexual intercourse or other unchastity with 
a mentally or physically deficient person etc.
20:2,3 Försök tili frihetskränkande otukt Attempted unchastity violating personal lib­
erty
20:3, 1-2 Otukt med bam Unchastity with a child
20:3,3 Grov otukt med bam Aggravated unchastity with a child
20:3,4 ' Försök tili otukt med barn Attempted unchastity with a child
20:.4, 1-2 Förledande av bam tili otukt Enticing a child into unchastity
20:5,1 Otukt med ung person Unchastity with a young person
20:5,2 Otukt med ung person av samma kön Unchastity with a young person o f  the same
20:6 Otuktigt beteende mot bam Unchaste behavior with a child
20:7,1 Blodskam med avkomling Incest with a descendant
20:7,2 Blodskam mellan syskon Incest between brother and sister
20:8, 1-2 Koppleri Procuring
20:8,3 Försök tili koppleri Attempted procuring
20:9,1 Offentlig kränkning av sedligheten Violation o f  sexual morality in public
20:9,2 Uppmaning tili otukt mellan personer av 
. samma kön
Incitement to unchastity between members 
o f  the same sex
21:1, 1 Dräp Manslaughter
21:1,2 Försök tili dräp Attempted manslaughter
21:1 Medhjälp tili dräp Complicity in manslaughter
21: 1 Anstiftan tili dräp Incitement to manslaughter
21:2,1 Mord Murder
21:2,2 Försök tili mord Attempted murder
21:2 Medhjälp tili mord Complicity in murder
21:2 Anstiftan tili mord Incitement to murder
21:3, 1 Dödande pä annans begäran Killing by request
21:3,2 Försök tili dödande pä annans begäran '  Attempted killing by request
21:4,1 Bamadräp Infanticide
21:4,2 Försök tili barnadräp Attempted infanticide
21:5, 1-2 Misshandel Assault
21:6, 1 Grov misshandel Aggravated assault
21:6,2 Försök tili grov misshandel Attempted aggravated assault
21:7 Lindrig misshandel Petty assault
21:8 Slagsmäl Fighting
21:9 . Dödsvällande Involuntary manslaughter
21:9,23:1 Dödsvällande och rattfylleri Involuntary manslaughter and drunken driv­
21:9,23:2 Dödsvällande och grovt rattfylleri
ing
Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken driving
21:9,23:3, 1 Dödsvällande och köming under päverkan 
av msmedel
Involuntary manslaughter and driving under 
the influence o f  intoxicants
21:9,23:3,2 Dödsvällande och köming under päverkan 
av läkemedel
Involuntary manslaughter and driving under 
thé influence o f  a medicinal drug
21:9,23:4 Dödsvällande och traflkfylleri i spärbunden 
trafik
Involuntary manslaughter and railed traffic 
drunkenness
21:9,23:5 Dödsvällande och fylleri i lufttrafik Involuntary manslaughter and air traffic
drunkenness
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21:9,23:6, 1-2 DodsvMlande och fylleri i sjotrafik Involuntary manslaughter and maritime 
traffic drunkenness
21:9, VTL 6, 1 Dodsvlllande och ovarsamhet i trafik Involuntary manslaughter and careless driv­
21:9, VTL 6, 2 Dodsv&llande och grov ovarsamhet i trafik
ing
Involuntary manslaughter and gross careless­
ness in driving
21:-10 Villande av kroppsskada eller sjukdom Negligent causing o f  bodily injury or an ill-
21:10,23:1 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
rattfylleri
H€SS
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and drunken driving
21: 10, 23:2 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
grovt rattfylleri
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and aggravated drunken driving
21:10,23:3,1 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
koming under paverkan av rusmedel
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and driving under the influence o f  nar­
cotics
21: 10,23:3,2 Villande av kroppsskada eller sjukdom och Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
koming under piverkan av lakemedel ness and driving under the influence o f a 
medicinal drug
21: 10, 23:4 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
trafikfylleri i spirbunden trafik
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness by drunkenness in rail traffic
21:10,23:5 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i lufttrafik
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness by drunkenness in air traffic
21:10,23:6,1-2 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i sjotrafik
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness by drunkenness in sea traffic
21: 10, VTL 6, 1 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
ovarsamhet i trafik
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and careless driving
21:10, VTL 6, 2 Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
grov ovarsamhet i trafik
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and gross carelessness in driving
21:11,1-2 Utsattande Abandonment o f  a person
21:12 Villande av fara Negligent causing o f danger
21: 13 Forsummande av raddningsitgard Neglecting an act o f  rescue
22:5,1 Fordrivande av eget foster Killing o f  one’s own fetus
22:5,2 Fordrivande av foster utan laglig ratt Unlawful killing o f fetus
22:6, 1 Olagligt fordrivande av foster, mot kvinnans 
vilja
Unlawful killing o f  fetus without the con­
sent o f the woman
22:6,2 Forsok till olagligt fordrivande av foster mot 
kvinnans vilja
Attempted unlawful killing o f  fetus without 
the consent o f the woman
23:1 Rattfylleri Drunken driving
23:2 Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
23:3, 1 Koming under piverkan av rusmedel Driving under the influence o f  narcotics
23: 3, 2 Koming under piverkan av lakemedel Driving under the influence o f  a medicinal 
drug
23:4 Trafikfylleri i spirbunden trafik Drunkenness in rail traffic
23:5 Fylleri i lufttrafik Drunkenness in air traffic
23:6, 1-2 Fylleri i sjotrafik Drunkenness in sea traffic
23:7 Overlamnande av fortskaffningsmedel till 
berusad person
Yielding a vehicle to a drunken person
24:1,1 Hemfridsbrott Violating the privacy o f  the home
24:1,2 Offentligt hemfridsbrott Violating the peace o f  a government office
24:1,3 Grovt hemfridsbrott Aggravated violation o f  the privacy o f the
home or the peace o f  a government office
24.: 2 Olaglig husrannsakan Unlawful search o f  the premises
24:3a, 1 Illvilligt storande av hemfrid Mischievous disturbance o f  the privacy o f 
another’s home
24:3a, 2 . Offentligt brytande av hemfrid Mischievous disturbance o f the peace o f  a 
government office
24:3b,1 Olovlig avlyssning ' Illicit eavesdropping
24:3b, 2 Olaglig observation Illicit clandestine viewing
24:3b, 3 Forberedelse till olovlig avlyssning eller ob­
servation
Preparation for illicit eavesdropping or illicit 
clandestine viewing
24:3, 1 Vildsamt brytande av hemfrid Violent breaking o f  peace o f  the home
24:3,2 Vildsamt brytande av offentlig hemfrid Violent breaking o f  peace o f  a government 
office
24:4 Krankande av griftefrid Infringement o f  the peace o f  the grave or o f  
a dead body
25: la Manniskorov Kidnapping
25:1 Vit slavhandel White slavery
25:2, 1 Barnarov Kidnapping
25:2,2 Forsok till barnarov Attempted kidnapping
25:7 Kvinnorov Abduction o f  a woman
25:8 Bortforande av kvinna utan giftomans sam- 
tycke
Abduction o f  a woman without the consent 
o f  her legal guardian
















































34:1,1; 2, 1; 4,1 













Pinande tying till bekannelse
Nodgande
Olaga hot
Osannt ital eller angivelse 
Undanskaffande av bevis m.m.
Falsk angivelse 
Arekrankning 
Krankning av privatliv 
Forolampning
Skymfande av dod mans minne 
Stold
Forsok till stold 
Grov stold 







Underl&telse vid overlamnande av hittegods
Bodrakt
RAn
Forsok till rAn 
Grovt rAn
Forsok till grovt rAn 
RAn
Utpressning 
Forsok till utpressning 
RAnartad utpressning 
Haleri
Yrkesmassigt doljande av tjuvgods
Befattningstagande med gods som Atkom-
mits genom brott
Olovlig befattning med gods
Olovlig befattning med gods som tillhor
kronan
Dojande av annans gods som tagits i besitt-
ning i god tro
Averkan
Stold eller snatteri 
Olovligt svedjande 
Olovligt nyttjande av annans mark 
Overskridande av ratt i samfallighet 
Overskridande av betesratt




Motvam vid olovligt fiske m.m.
Mordbrand
Forsok till mordbrand
Hindrande av slackning vid mordbrand
Sprangning
Forberedelse av brand och sprangning
VAllande av brand eller sprangning 
Astadkommande av oversvamning 
Forsok till Astadkommande av oversvamning 
VAllande av oversvamning 
Astadkommande av fara for jamvagstrafik
Forsok till Astadkommande av fara for jam- 
vagstrafik
VAllande av fara vid begagnande av jamvag
Skadegorelse medforande allman fara
Forsok till skadegorelse medforande allman 
fara
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Attempted aggravated theft 
Petty theft




Concealment o f  lost property 
Neglecting to report about lost property 









Hiding o f  stolen goods 
Receiving stolen goods professionally 
Dealing with goods obtained through 
an offence
Dealing with goods unlawfully obtained 
Unlawful handling o f  crown property ob­
tained from a soldier 
Unlawful concealment o f  goods obtained 
in good faith
Unlawful damage to real property 
Theft or petty theft
Unauthorized burn-beating o f  another’s land 
■Unauthorized cultivation o f  another’s land 
Exceeding o f  rights to the common land 
Unauthorized releasing o f animals to graze 
on the land o f  another 




• Theft or petty theft 






Preparation for arson or malicious explod- 
ing/blasting
Negligent exploding/blasting 
Malicious causing o f  flood 
Attempted malicious causing o f  flood 
Negligent causing o f  flood 
Malicious causing o f  danger in the use o f  a 
railway
Attempt at malicious causing o f  danger in 
the use o f  a railway
Negligent causing o f  danger in the use o f a 
railway
Malicious damage to property in order to 
endanger the life or health o f  another 
Attempt at malicious damage to property 
in order to endanger the life or health o f  ■ 
another
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34:10,3 Villande till skadegorelse medforande all- 
man fara
34:11, 1 Fororsakande av hinder for jarnvagstrafik
m.m.
34:11,2 VMande av hinder for jarnvagstrafik m.m.
34:12, 1-6 Storande av telefon- eller telegraftrafik
34:13, 1 Fororsakande av haveri
34:13,2 Forsok till fororsakande av haveri
34:13,3 Villande av haveri
34:14a, 1 Kapning av luftfartyg
34:14a, 2 Olagligt besittningstagande av luftfartyg
34:14a, 3 Forsok till kapning eller besittningstagande 
av luftfartyg
34:_14b, 1 Luftfartssabotage
34:14b,2 Storande av luftfart
34:14b, 3 Forsok till luftfartssabotage eller storande 
av luftfart
34:14,1 Flyttning av sjomarken
34:14,2 Forsok till flyttning av sjomarken
34: 14, 3 Villande till flyttning av sjomarken
34:15, 1 Forgiftning av vatten, fodoamne o.d.
34.15,2 Forsok till forgiftning av vatten, fodoamne 
o.d.





34:16,2 Forsok till utspridande av farsot
34:16, 3 Brytande av foreskrift om forekommande 
av farspt
34:18, 1 Utspridning av farsot bland husdjur
34:18,2 Forsok till utspridning av farsot
34:18,3 Villande till spridande av farsot bland hus­
djur
34: 19, 1 Forgiftande av betesmark m.m.
34:19, 2 Forsok till forgiftande av betesmark m.m.
35: 1-2; 3, 1-2 Skadegorelse
36: la, 1 Lindrigt bedrageri
36: la, 2 Forsok till lindrigt bedrageri
36:1, 1-2 Bedrageri
36:1,3 Forsok till bedrageri
36:2, 1 F orsakringsbedrageri "
36:2,2 Forsok till forsakringsbedrageri
36:3 Forfalskning av myndighets eller allman-
nyttig handling
36:4,1-2 . Forfalskning av allman handling
36:5 Forfalskning av enskild handling
36:6 Bruk av forfalskad allman eller enskild hand­
ling
36:7, 1-2 Vilseledande av allman bokforare
36:9, 1-2 Forstorande eller rubbande av ra eller likar- 
tad marke
36: 10, 1-2 Forfalskning av skattertiarke o.d.
36:11 Bruk av redan anvant allmant beskattnings-
marke
37:1, 1 Falskmyntning
37:1,2; 2,2 Utpringling av falskt mynt
37:2, 1; 3, 1 Begagnande av falskt mynt
37:5,1-2 Myntklippning
37:5,3 Utpringling av minskat mynt
37.6 Anskaffning av redskap for myntforfalsk- 
ning
38:1; 2 ,1—3 Oredlighet
38:3, 1 Uppenbarande av yrkeshemlighet
38:3,2 Olovligt yppande av samfunds eller stiftelses 
affars- eller yrkeshemlighet
38:4 Forstorande eller undanhillande av juridisk 
handling
Negligent causing o f  damage to property en- 
dangéring the life and health o f  another 
Malicious causing o f  delay in the use o f  a 
railway etc.
Negligent causing o f  delay in the use o f  a 
railway etc.
Disturbing the operation o f  telephone or 
telegraph
Malicious sinking o f a ship 
Attempt at malicious sinking o f  a ship 
Negligent sinking o f  a ship 
Hijacking aircraft
Unlawfully taking possession o f  an aircraft
Attempt at hijacking or unlawfully taking
possession o f  an aircraft
Sabotageing air traffic
Disturbing air traffic
Attempted sabotage or disturbing o f  air
traffic
Removing o f  buoys and beacons 
Attempted removing o f  buoys and beacons 
Negligent removing o f  buoys and beacons 
Poisoning o f  water, foodstuffs etc.
A ttempted poisoning o f  water, foodstuffs 
etc.
Negligent poisoning o f  water, foodstuffs etc.
Spreading o f  an epidemic among people 
Attempted spreading o f  an epidemic among 
people
Acting against directions given to prevent an 
epidemic
Spreading o f  an epidemic in domestic ani­
mals
Attempted spreading o f  an epidemic in dom­
estic animals
Negligent spreading o f  an epidemic in dom­
estic animals 
Poisoning o f  pasture etc.
Attempted poisoning o f  pasture etc.
Damage to property 
Petty fraud 





Forgery o f  a document intended for public
use
Forgery o f  a public document
Forgery o f  a private document
Making use o f  a public or private document
forged by another person
Misleading a keeper o f  public documents
Destroying or removing o f  a boundary stone
or a similar marker
Forgery o f  a public tax stamp etc.
Re-using o f  a public tax stamp
Counterfeiting money 
Offering for sale counterfeit money 
Using o f  counterfeit money 
Altering o f  money
Placing altered money into circulation 
Securing equipment for counterfeiting or 
altering o f  money 
Dishonesty
Revealing o f  professional secret 
Unauthorized revealing o f  professional 
secrets o f  foundations or communities 
Malicious destroying or concealing o f  a legal 
document
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38:5,1-2 Olovligt tillgiepp av annans besittningsrätt Unauthorized seizing or withholding o f
another’s possession
38:6 a, 1 Olovligt tillgrepp av lösegendom Unauthorized use o f  movable property be­
longing to another
38:6a, 2 Olovligt (grovt) tillgrepp av motorfordon Unauthorized (aggravated) use o f  a motor
vehicle
38:6a, 3 Försök tili olovligt (grovt) tillgrepp av mo­ Attempted unauthorized (aggravated) use
torfordon o f  a motor vehicle
38:6a, 4 Egenmäktigt -tillgrepp Unauthorized use o f movable property or o f 
a motor vehicle
38:6, 1-2 Olovligt bruk av lösegendom Unauthorized use or withholding o f  chattels
38:7, 1 Fömekande av underskrift Denying one’s signature
38:7,2 Utställande av check utan täckning Drawing o f  an uncovered check
38: 8;9a Brytande av brev-, telefon- eller telehemlig- Violation o f  letter-, telephone- or telegram
het secrecy
38:10, 1-2 Ocker Usury or excessive overcharging
38:10,3 Yrkesmässigt ocker Professional usury or excessive overcharging
38: 11, 1 Skattebedrägeri Fraudulent tax return
38:11,2 Grovt skattebedrägeri Aggravated fraudulent tax return
38:12,1-2 Lurendrejeri Smuggling
38:13 Befattning med gods som införts i landet 
genom lurendrejeri
Handling with smuggled goods
38:14 Forsling av vara som införts i landet genom 
lurendrejeri
Transport o f  smuggled goods
39:1 Gäldenärs bedräglighet vid konkurs Fraudulent debtor in bankcruptcy
39:2 Gäldenärs oredlighet vid konkurs Dishonest debtor in bankcruptcy
39:3 Gäldenärs virdslöshet eller lättsinne vid kon­
kurs
Careless or frivolous debtor in bankcruptcy
39:4 Gäldenärsrymning Absconding debtor in bankcruptcy
39:6,1 Borgenärs svek Deceiting creditor in bankcruptcy
39:6,2 Borgenärs oredlighet vid konkurs Dishonesty by a creditor in bankcruptcy
40: 1 Tjänstemans mottagande av mutor Taking o f  bribe by a civil servant
40:2,1-2 Tjänstemans uppsitliga orätt i dom eller be- Malicious judging by a judge or malicious
slut deciding by a civil servant
40:3 Tjänstemans falska angivelse Malicious prosecution
40:4 Tjänstefel vid verkställan av straff Malicious execution o f  a sentence
40.5, 1 Tjänstemans frisläppning av finge Letting the prisoner escape
40.5,2 Tjänstemans försök tili frisläppning av finge Attempt at letting the prisoner escape
40:5,3 Tjänstemans vällande tili frisläppning av fänge Letting the prisoner escape by negligence
40.6a Tjanstemans brott mot tystnadsplikt Negligent violation o f official secrecy
40:6, 1 Tjanstemissbruk Misuse o f  office or authority
40:6,2-3 Forfalskning begingen av tjansteman Forgery by a civil servant
40:7, 1-2 Forskingring begingen av tjansteman Embezzlement committed by a civil servant
40: 7, 3 Av tjinsteman begingen forskingring jamte Embezzlement combined with forgery com­
forfalskning mitted by a civil servant
40:8,1-2 Sveklig skatteuppbord m.m. Malicious tax collection etc.
40:9,1-2 Sveklig avkortning vid uppbarning av skatt Fraudulent discharge or reduction o f  taxes
m.m. etc.
40:10, 1-2 Sveklig uppmaning till penninginsamling Enticement into collection o f  funds etc. by
m.m. begingen av tjansteman a civil servant
40:11 Tjanstemans tagande av muta av frammande n Accepting o f  bribe from a foreign state by
makt a civil servant
40:12 Olaga vigning Unlawful performing o f wedding
40:14 Oppnande eller forstorande av brev som 
posttjansteman
Opening o f  letters by a postal employee
40:15 Brytande av telehemlighet som telegraftjans- 
teman
Violation o f  secrecy in telecommunication
40:16; 17, 1-2 Allmanfarligt brott beginget av tjansteman Offence endangering the public good com­
mitted by a civil servant
40:18,1 Forledande avunderornad till tjanstefor- Enticing a subordinate official into violation
brytelse o f  his duty
40:18,2 Underlitelse att hindra tjanstebrott Neglecting to prevent a subordinate official 
from committing a breach o f  his duty
40:19a, 1-2 Uppenbarande av tjanstehemlighet Violation o f  secrecy by a civil servant
40:19b Fylleri i tjansteutovning Intoxication while exercising one’s official
duties
40:19,1-2 Lin av medel som blivit anfortrodda under- Borrowing by the superior from a subordi­
ordnad nate, money entrusted to the latter
40:20, 1-2 Ovriga uppsitliga tjanstebrott Other kind o f  offences by a civil servant
40:21,1-3 Tjinstefel Service irregularity by a civil servant
42:1 Brott mot myndighets forbud Offences against official regulations















































76, 1; 77—81; 85, 1 




Medhjälp till olovligt överskridande av lan- 
dets gräns
Utfärdande av oriktigt intyg 
Användande av fei tjänsteuniform m.m. 
Begagnande av annans pass, arbetsintyg 
m.m.
Ofog
Utövning av spâdom p.d. mot vedergällning 
Äventyrligt spei
Äventyrligt spei pä offentligt stalle
Deltagande i äventyrligt spei 
Förledande av ung person till fortäring av 
rusdrycker
Underlätenhet att tillse drucken
Oförsiktigt handskande med vapen etc. 
Tillverkning m.m. av livsfarligt ämne
Olaga innehav av sprängämne m.m. 
Försäljning av förskämnd matvara eller dryck 
Brytande mot foreskrift om förekommande 
av farsot ang. människor eller husdjur
Underlâtelse att hälla farligt djur bundet 
Hetsande av hund pä människor m.m. 
Underlâtelse att avhälla hund frän angrepp 
av människor m.m.
Underlâtelse att förekomma sammanstöt- 
ning av fartyg
Underlâtelse att förekomma fara
Utsättände av människor för fara 
Försummelse att reparera brister â allmän 
väg m.m.
Nedläggande av allmän färja m.m.
Skadande av allmän väg m.m.
Underlâtelse att stänga grind eller led 
Öppnande av lâs utan tillständ 
Missvärdande av dyrk eller falsk nyckel 
Innehav av dyrk eller falsk nyckel 
Vanvärd av eld 
Vanvârd av eld â fartyg 
Olovligt avlössande av skott i närhet av 
boning m.m.
Värdslöst handskande med eld i närhet av 
skog
Underlâtelse att anmäla skogseld 
Underlâtelse att frambefordra kalleise tili 
släckning av skogseld
Underlâtelse att frambefordra lovligt utsänd 
budkavle
Utsändning av obefogad offentlig kallelse 
Obehörig tillverkning m.m. av stämpel 
Obehörigt sättande i omlopp av sedel m.m.
BROTT MOT STRAFFLAGEN FÖR 
KRIGSMAKTEN
Högförräderi
Stämpling som avser hög-, lands- eller krigs- 
forräderi
Underlätenhet att anmäla om förberedelse 
tili hög-, lands- eller krigsförräderi 
Rymning
Olovlig utevaro frän tjänstgöringsort 
Brytande av ordningsst'raff 
Uraktlâtenhet att pä utsatt tid inträda i krigs- 
tjänst
Svekligt förfarande m.m. i avsikt att befria 
sig frän krigstjänst
Complicity in infringement o f  the instruc­
tions o f  crossing the borders 
Issuing an untrue certificate 
Wearing o f an unjustifiable uniform etc.





Allowing people to gamble on the premises 
open to general public 
Participating in gambling 
Enticing a young person into drinking an in­
toxicant
Leaving a drunken person without necessary 
care
Incautious handling o f  a loaded gun etc. 
Unlawful production etc. o f  mortally danger­
ous substances
Unlawful possession o f  gunpowder etc. 
Marketing spoiled foodstuff or beverage 
Infringing against instructions to prevent 
epidemics among people or domestic ani­
mals
Failure to keep dangerous animal tied up 
Setting a dog on people etc.
Neglecting to restrain a dog from harassing 
people etc.
Infringement against instructions for pre­
venting the collision o f  ships 
Neglecting to take precautions for prevent­
ing danger
Exposition o f  people to danger 
Neglecting to repair a public road etc.
Stopping the operation o f  a public ferry etc. 
Damaging o f  a public road etc.
Neglecting to close another’s gate or gap 
Endangering the use o f  a lock 
Neglecting the proper care o f  a skeleton key 
Unauthorized possession o f  a skeleton key 
Careless handling o f  fire 
Careless handling o f  fire on a vessel 
Unauthorized shooting etc. near a residential 
area etc.
Careless lighting o f  fire in a or close by forest
Neglect to inform about a forest fire 
Neglect to pass on summons for the ex­
tinguishing o f  a forest fire 
Neglect to pass on a general summons
Initiating an unauthorized general summons 
Unauthorized preparing etc. o f  a stamp 
Unauthorized putting in circulation o f  a 
banknote etc.




Failure to disclose conspiracy
Desertion
Absence without leave
Offence against disciplinary punishment
Failure to report when ordered for military
service








































Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton valmistus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmista­
misen edistäminen
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen tuvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen salakuljetus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholi­
pitoisen aineen luvaton hallussapito 
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus
Alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla ym.
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Myteri
Uppror
Underlätenhet att anmäla om förberedelse
till myteii eller uppror
Uppvigling
Upplopp
Vägran att utfora förmans order beträffande 
tjänsten
Motständ innebärande váld mot förmans be- 
fallning eller anordning i tjänsten 
Spridande av missnöje 
Dráp
Försök till dráp 
Medhjälp till dráp 





Opassande uppförande mot förman
Váld mot patrullkarl
Uraktlátenhet att iakttaga tjänsteäligganden 
vid vaktgöring eller dejourering 
Förmans missbruk av myndighet 
Skadande, förskingring eller köp av försvars- 
väsendet tillhörig egendom 
Förskingring
Förskingring jämte förfalskning 
Skadande eller förskingring av i tjänsten an- 
förtrodd egendom
Skadande eller förskingring av tili bevakning 
anförtrodd egendom
Skadande eller förskingring av egendom, till­
hörig förman eller tjänstekamrat 
Förfalskning eller förstöring av handling 
Bedrägeri
Stöld av tili bevakning anförtrodd egendom 
Uppträdande som drucken vid tjänstgöring 
Övrigt soldatfylleri
Oljud eller överträdelse av god ordning m.m.
Vidtagande av tjänsteätgärd, vartill man ej är 
berättigad
Äsidosättande av militära plikter i andra fall 
än förut namnda




Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässig eller vanemässig olovlig till­
verkning av alkoholhaltigt ämne 
Främjande av olovlig framställning av alko­
holhaltigt ämne
Olovlig försäljning av alkoholhaltig ämne 
Innehav av utrustning för framställning av 
alkoholhaltigt ämne 
Förledande tili framställning av alkohol­
haltigt ämne
Yrkesmässig eller vanemässig olovlig försälj­
ning av alkoholhaltigt ämne 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässig eller vanemässig smuggling av 
alkoholhaltigt ämne 
Olovligt innehav av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässigt eller vanemässigt olovligt inne­
hav av alkoholhaltigt ämne 
Överträdelse, innefattande olovligt innehav 
av alkoholdryck




Rebellion or failure to disclose preparation 
for rebellion 
Incitement to revolt 
Riot
Refusal to obey order o f  a superior in service
Refusal by force to comply with order o f  a
superior in service









Unbecoming conduct towards a superior
Assaulting a sentry
Negligence while on guard duty
Abuse o f  authority by a superior 
Damaging, waste or purchase o f  property 
belonging to the Defence Forces 
Embezzlement
Embezzlement including forgery 
Damaging or wasting o f  property on change
Damaging or wasting o f  articles under guard
Damaging or wasting o f  articles belonging to 
a superior or to a fellow serviceman 
Forgery or destruction o f  a document 
Fraud
Theft o f  property under guard 
Drunkenness while on duty 
Other drunkenness
Outcry or offence against military discipline 
etc.
Abuse o f  power
Other cases o f  neglect o f  military duties




Illicit distillation o f  alcohol
Professional or habitual illicit distillation o f
alcohol
Advancing illicit distillation o f  alcohol 
Illicit sale o f  alcohol
Unlawful possession o f  equipment for dis­
tillation o f  alcohol
Enticing to unlawful distillation o f alcohol 
Professional or habitual illicit sale o f  alcohol 
Smuggling o f  alcohol
Professional or habitual smuggling o f  alcohol
Illicit possession o f  alcohol
Professional or habitual illicit possession o f
alcohol
Illicit possession o f  alcohol 
Consuming o f  alcohol in public
Muut rikokset alkoholilakia vastaan
Keskiolutlaki


























Laiton ottolapsen välittäminen 
Perintökaari 
T ekijänoikeuslaki
Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 
Kauppaoikeus
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien pi­
laaminen
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaamis- 
rikkomus













Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä 




Övriga brott mot alkohollagen 
Lagen om mellanöl





Förberedelse tili grovt narkotikabrott






Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
fordon
Ovarsamhet i trafik 
Grov ovarsamhet i trafik 
Försummelse att hjälpa förolyckad
Försummelse av transportskyldighet vid 
trafikolycka
Försummelse av bistind vid trafikolycka





Olaga förmedling av adoptivbam
Ärvdabalken
Uppho vsrätt slagen
Övriga brött mot civilrätten
Handelsrätt
Förorening av vattnen, begingen vid an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begingen vid 
användning av fartyg 
Vattenföroreningsförseelse, begingen vid 
användning av fartyg 














Lagen om hindrande av illojal'konkurrens
Övriga brott mot handelsrättsliga stadganden
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Other offences against Alcoholic Beverages 
A ct
Beer o f  Medium Strength Act
Statutory regulations concerning Denatured
A Icohol and Dénaturation
Offences concerning narcotics:
Offences against the Narcotic Drugs Act 
Serious offences against the Narcotic Drugs 
Act
Preparation to commit serious offences 
against the Narcotic Drugs Act 
Smuggling o f  narcotics 
Serious smuggling o f  narcotics 
Offences against the Narcotic Drugs A ct 
Medicaments A ct 
Other intoxicant offences
Traffic offences
Drunken driving with a non-motorized ve­
hicle
Carelessness in traffic 
Serious carelessness in traffic 
Neglecting to help the victim at traffic acci­
dent
Neglecting to give transport at traffic acci­
dent
Neglecting to help at traffic accident





Unlawful adoption agency 
Inheritance Act 
Copyright Act
Other offences against the Substantive Law 
Commercial law
Pollution o f  water in vessel transportation
Gross pollution o f  water in vessel transpor­
tation
Minor pollution o f  water in vessel transpor­
tation
Using o f  intoxicants by air traffic personnel
A ir traffic offence
Keeping o f  Books o f  Account A ct






Furthering o f  the Economical Competition 
Act
Trade Marks Act
Violation o f the provisions for protection o f  
Trade Marks
Insurance companies Act 
Restraint o f  Unfair Competition Act 
Other offences against the Commercial Law
Ekonomisk ratt Law on economics
Forordriingen om bostadsformedlingsrorelser Housing and Dwelling Agencies Act 
Naringsidkarestadgandena Commercial and Industrial Licences Act
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Lagen om fiske ;
Förordningen om fastighetsformedlare 








Grovt förorenande av havet
Havsföroreningsförseelse
Lagar och förordningar angäende skogsskydd
Jaktlagen och -förordningen:
Olovlig älgjakt
Övriga brott mot jaktlagen och -förord- 
ningen
Lagen om mättenheter och justering av mät-. 
ningsredskap
L och F om explosionsfarliga ämnen
Lagen om bättrafik
Vattenlagen
Övriga brott mot ekonomiska rätten
Production, testing and trading o f  food­
stuffs
Protection o f  A nimals Act 
Protection o f  Animals Act 
Protection o f  Animals Act 
Fishing Act 
Estate Agents Act
Restricting the Export o f Artefacts Act
Mobile Shops Act 
Protection o f  Nature Act 
Accommodation and Catering Act
Travel Agencies Act 
Pollution o f  seas 
Gross pollution o f seas 
Minor pollution o f  seas 
Protection o f  Forests Act 
Game Act:
Unauthorized elkhunting 
Other offences against Game Act
Measurement Units and Adjusting o f 
Measuring Equipments Act 
Dangerous Explosives Act 
Boat Traffic Act 
Water Act
Other offences against the Law on Econ­
omics














Törkeä meren pilaaminen 
Merenpilaamisrikkomus 
Metsänsuojelulait ja -asetukset 
Metsästyslaki ja -asetus:
Luvaton hirvenmetsästys
Muut rikokset metsästyslakia ja -asetusta
vastaan
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden 
vakaamisesta
L ja A räjähdysvaarallisista aineista
Veneliikennelaki
Vesilaki
Muut rikokset talousoikeutta vastaan
Työoikeus 
Työaikasäännökset:





Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
Työturvallisuussäännökset: 
Työturvallisuuslaki
Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä 
vastaan 
Vuosilomalaki
Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki 
Muut rikokset työoikeutta vastaan
Arbetsrätt
Arbetstidsstadganden :
Lagen om arbetsförhällandena inom han-
delsrörelser och kontor
Hembiträdeslagen
Lagen om arbetet i bagerier
Arbetstidslagen
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Arbetssky ddsstadganden :
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen
Lagen om arbetsavtal och kollektivavtal 
Övriga brott mot arbetsrättsliga stadganden
Labour law
Regulating Working Hours Acts:
Working Conditions in the Trading Business
and Offices Act
Domestic Servants Act
Working in Bakeries Act
Working Hours Restriction Act
Other offences against the Acts regulating
Working Hours
Protection of Workers Acts:
Labour Safety Act
Other offences against the Protection o f 
Workers Acts 
A nnual Holidays A ct 
Employment and Labour Contracts Act 
Other offences against the Labour Law
Prosessioikeus
Oikeudenkäymiskaari:
Poissaolo oikeudesta asianosaisena 
(OK 12:17,1)
Poissaolo oikeudesta asianomistajana 
(OK 12:18)
Poissaolo oikeudesta todistajana 
(OK 17:36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta 
vastaan i
Poliisilaki
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Yleistä hallintoa ym. koskevia säädöksiä
Processrätt
Rättegängsbalken:
Utevaro frän rätten som part i mälet 
(RB 12:17,1)
Utevaro frän rätten som mälsägande 
(RB 12:18)
Utevaro frän rätten som vittne 
(RB 17:36,1)
Övriga brott mot rättegängsbalken 
Polislagen
Övriga brott mot processrätten





Other offences against the Legal 
Procedure Act 
Police Act
Other offences against the Law on Legal 
Procedure
Stadganden angäende allmän förvaltning m.m. Administration etc. Acts
Laki ja asetus ampuma-aseista ja -tarpeista 
Arpajaislaki
L aseettomasta palveluksesta ja siviilipalve­
luksesta
Lagen och förordningen angäende skjutvapen Firearms and A mmunitions A ct 
och skjutfömödenheter
Lotterilagen Lottery Act
L om vapenfri tjänst och civiltjänst Military Service o f  Conscientious Objectors
Act
Asevelvollisuuslaki ja -asetus:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsun- 
nasta
Muut rikokset asevelvollisuuslakia ja -ase­
tusta vastaan






Muut rikokset L julkisista huvitilaisuuksista 
vastaan













Rakennuslaki ja -asetus 
Rautateiden liikennesääntö 
Terveydenhoitosäännökset 
Rikos teräaselakk vastaan 
Vaarallisen teräaseen hallussapito
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 






Laki yleisistä kokouksista 
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 






Laki polttoaineiden valmisteverosta 
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
Valmisteverotuslaki
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
Värnpliktslagen och -förordningen: 
Förfallolösutevaro frln vämpliktsuppbäd
Övriga brott mot värnpliktslagen och -för­
ordningen
Lagen om undertryckande av osedliga publi- 
kationers spridning
Lagen om offentliga nöjestillställningar: 
Innehav av alkohol vid nöjestillställning
Innehav av vapen vid nöjestillställning
Störande av nöjestillfälle
Övriga brott mot L om offentliga nöjestill­
ställningar
Lagen om upprätthällande av ordning i kol­
lektivtraf ik
Kommunemas ordningsstadga 
Motständ mot biljettkontrollör 
Vilseledande av biljettkontrollör 
Stadgariden om sjöfart 




Lagen angäende radioanläggningar 
Överträdelse av lagen om gränszon 




Brott mot lagen om eggvapen
Innehav av farligt eggvapen pä allmän plats
Innehav av eggvapen pä allmän plats 
Lagen om ätgärder för inskränkande av to- 
baksrökning 
Lagen om sysselsättning 
Fullmaktslagar 
Lagen om befolkningsböcker 
Försummelse av skyldighet att lämnaupp- 
gift vid folkräkning 
Lagen om allmänna sammähkomster 
Lagen om allmänna handlingars offentlighet 





Lagen om skatt pä motorfordon
Lagen om accis pä bränsle
Lagen om arbetsgivarens socialskyddsavgift
Lagen om päförande av accis
Övriga brott mot skattelagar
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National Service Act:
Failing to report for compulsory military 
service
Other offences against the National service 
Act
Prevention o f  the Circulation o f  Obscene 
Publications Act
Public Entertainments Act:
Possession o f alcohol at a public entertain­
ment
Possession o f  a weapon at a public enter­
tainment
Causing disturbance at a public entertain­
ment
Other offences agäinst the Public Enter­
tainment Act
Maintenance o f  Order in the Public Trans­
port Act
Municipal Regulations
Resistance against the ticket inspector
Misleading the ticket inspector
Navigation Regulations
Regulations on Poisons Act




Infringement against the Frontier Region Act





Offences against the Edged Weapons Act
Carrying a dangerous edged weapon-in,a
public place
Carrying an edged weapon in a public place 
Measures Reducing Tobacco Smoking Act
Employment Act 
Delegation o f  Powers Act 
Population Registry Act 
Neglecting to give information for the popu­
lation census 
Public Meetings A ct 
Publicity o f  Documents Act 
Other offences against Administration etc. 
Acts
Tax laws
Tax Paid in Advance Act 
Purchase and Sales Tax Act 
Tax on Motor Vehicles Act 
Fuel Tax Act
Employers' Social Security Payments Act 
Excise Tax Act
Other offences against the Tax Laws
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Liite 2 JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga 2 INDELNINGI BROTTSGRUPPER
Appendix 2 OFFENCE GROUPS
Symboli
Symbol
S y m b o l
Rikoksen laatu
Brottsart
O ff e n c e s





Strafflagen för krigs- 
makten
















Varkaus -  Stöld -  Theft....................................
Näpistys -  Snatteri -  Petty theft.......................
Kavallus ja pesänkavaltaminen -  Förskingring 
och bodräkt — Embezzlement and embezzle­
ment from an estate ....................................
Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, försäkrings-
bedrägeri — Fraud, insurance fraud...............
Veropetos -  Skattebedrägeri — Fraudulent tax
return...........................................................
Ryöstö ja kiristäminen — Rän och utpressning —
Robbery and extortion.......... ......................
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to
property ......................................................
Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöön­
ottaminen -  Oloviigt (grovt) tillgrepp av 
motorfordon -  Unauthorized (aggravatedj
use o f  a motor vehicle.................................
Varastetun tavaran kätkeminen ja muu ryhtymi­
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan -  Häleri 
och annan befattning med gods som ätkom- 
mits genom brott -  Hiding o f  stolen goods and 
other dealings with goods obtained through an
offence ......................................................
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott 















1,3-4; 6-7; 10; 12-14, 
39:1—4;6
134-135,137
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  









Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen- 
tappo -  Dräp, mord, dödande p4 annans be- 
gäran, barnadräp -  Manslaughter, murder,
killing by request, infanticide.......................
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  
Grov misshandel, slagsmäl, utsättande -  Ag­
gravated assault, fighting, abandonment o f  a
person ........................................................
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, 
lindrig misshandel -  Assault, petty assault. 
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Döds- 
vällande och trafikfylleri -  Involuntary man­
slaughter and drunken driving.......................
Kuolemantuottamus ja varomattomuus liikentees­
sä — Dödsvällande och ovarsamhet i trafik -  In­
voluntary manslaughter and careless driving. 
Muut kuolemantuottamukset -  Övriga. dödsväl­
lande -  Other kinds o f  involuntary man­
slaughter ............................ ................. ..
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kennejuopumus — Vällande av kroppsskada 
eller sjukdom och trafikfylleri -  Negligent 










Tieliikennelaki 1) § 6












Strafflagen för krigs- 
makten






Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja varo­
mattomuus liikenteessä -  Väilande av kropps- 
skada eller sjukdom och ovarsamhet i trafik -  
Negligent causing o f  bodily injury or an ill­
ness and careless driving...............................
Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset,
21:10
-  Övriga väilande av kroppsskada eller sjuk-
io:
dom -  Other negligent causing o f  bodily in­
jury or an illness........................................... 21:10
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 
-  Övriga brott mot liv och hälsa -  Other of­
fences against life and health .......................21:11,2; 12—13,22:5— 6





Alaikäiseen kohdistuva haureus* -  Otukt mot 
minderärig -  Unchastity with an infant .
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  Rape.............
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott 









Rikokset julkista viranomaistaja yleistä järjestystä 
vastaan, perätön lausuma -  Brott mot offent- 
lig myndighet och allmän ordning, osann ut- 
saga -  Offences against public authority and 
public peace, false statement
Väkivalta virkamiestä vastaan -  Väldsamt mot- 
ständ mot tjänsteman -  Assaulting an official 
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänste­
man i tjänsteutövning -  Impeding an official
in the performance o f  his duties....................
Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma
-  Vilseledande av myndighet, osann utsaga
-  Misleading o f  the authorities, perjury . . . .
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä jär­
jestystä vastaan -  Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän ordning -  Other of­






16:3-5; 7 -8 a ;8 -lla ; 
lib ; 11-19; 20-25
111
91-97
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan -  
Brott mot strafflagens 42, 43 och 44 kapitel








Ilkivalta — Ofog — Public nuisance....................
Muut politiarikokset — Övriga politibrott -  Other 
misdemeanours............................................
42:7 *
42:1-3; 5a; 5; 8,43:4; 
7-8,44:1; 4-13; 15; 
18-24; 26-27
Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunken 
driving
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  
Rattfylleri och körning under päverkan av rus- 
medel -  Drunken driving and driving under
the influence o f  intoxicants..........................
Törkeä rattijuopumus -  Gro vt rattfylleri -Aggra­
vated drunken driv ing .................................
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  
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Symboli
Symbol
S y m b o l
Rikoksen laatu
Brottsart
O ff e n c e s





Strafflagen för krigs- 
makten




4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över-
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad 
person -  Yielding a vehicle to a drunken per­
son 23:7
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga 
brott mot strafflagen -  Other offences listed 




Murhapoltto -  Mordbrand -  Arson ■ . . . .  ■ . . 
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av hand­
ling -  Forgery o f  documents.......................




10:1-4,11:2-4a; 4,12: 51,54,55 
1-9,13:5—6,14:1—4a; 
4,15:1-4,18:1-3,19:4- 













Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olov- 
lig tillverkning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit
distillation o f  alcohol....................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit sale
o f  a lcoho l...................................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats — Consuming o f  alcohol in public 
Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott 
mot alkohollagen -  Other offences against the 
Alcoholic Beverages A c t ...............................
5.
6.
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Nar­
cotic offences..............................................
Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  
Other intoxicant offences





Varomattomuus liikenteessä -  Ovarsamhet i trafik
-  Carelessness in tra ffic ...............................
Törkeä varomattomuus liikenteessä -  Grov ovar­
samhet i trafik — Serious carelessness in traffic
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla
-  Trafikfylleri vid framförände av motorlöst
fordon -  Drunken driving with a non-motor- 
ized veh icle .................................................
Muut liikennerikokset -  Övriga trafikbrott -  
Other traffic offences............... ...................
Alkoholilaki 2) § 81;87
Alkoholilaki 2) § 85;87
Alkoholilaki 2) § 99,1,4




Keskiolutlaki 4), Asetus 
denaturoidusta alkoho­
lista ja denaturoimisestaS), 
Apteekkitavaralaki 6)
Tieliikennelaki 1) § 6,1 
Tieliikennelaki 1) § 6,2
Tieliikennelaki 1) § 8b
Tieliikennelaki 2) lukuun 






S y m b o l i
S y m b o l
S y m b o l
R i k o k s e n  l a a t u
B r o t t s a r t
O ff e n c e s





Strafflageii för krigs- 
makten




J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
— Brott mot övriga lagar och förordningar —
Offences against other Acts and Statutes
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om of-
fentliga nöjestillställningar — Public Entertain- 
m entsA ct...................................................
2. . Luvaton poissaolo oikeudesta — Olovlig utevaro 
fränrätten — Absence from court..................
3.
4.
Muut sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
— Övriga brott mot strafflagen forkrigsmakten
-  Other offences listed in the Military Penat
Code ...................................................... .. .
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt ri­
kokset -  Övriga brott mot andra lagar och för­




§ 8; 9; 18, 1-2; 19
Oikeudenkäymiskaari H ) 
12:17,1; 18, 17:36,1
76-90, 98-99,102, 
108, 114-118, Í20, 
123, 143-157
Ks. liite 1 -  Se bilagà 1 -  
See appendix 1
1) Vägtrafiklagen — Road Traffic Act.
2) Lagen om alkoholdrycker - Alcoholic Beverages Act.
3) Narkotikalagen- och förordningen — Narcotic Drugs A ct and Statute.
4) Lagen om mellanöl — Beer o f Medium Strength Act.
5) Förordningen om denaturerad alkohol och om denaturering — Statutory regulations concerning Denatured Alcohol and Denaturation.
6) Apoteksvarulagen — Medicaments Act.
7) Vägtrafiklagen utom § 6, 1—2; 8b — Road Traffic Act except § 6, 1 -2 ; 8b.
8) Förordningen om vägtrafik Road Traffic Statute.
9) Motorfordonförordningen m.m. — Motor Vehicle Statute etc.
10) Lagen om offentliga nöjestillställningar — Public Entertainments Act.
11) Rättegängsbalken — Legal Procedure Act.
